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Reading is a verbal linguistic skill, which includes the identification and 
understanding of printed symbols, and it is a complex process similar to all 
processes, requiring understanding, linking, and conclusion by communicating with 
readers. This article has four goals; to find the goals of reading education, to explain 
the two types of reading, to determine the assessment of reading skill, and to find 
the steps of teaching reading skills. This article used library research, the data in the 
form of literature and analysed without using statistical techniques. First, one of the 
goals of reading education is the ability of students to find new ideas and 
knowledge. Second, that there are two types of reading. The first type is  silent 
reading, and the second type is aloud reading. Third, assessment of reading skill in a 
general characteristic consists of two aspects, namely pronunciation and 
comprehension. Fourth, the teaching of reading skills has the following steps: 
Providing readable texts for students to read in secret or in public, appropriate for 
the available study times. Dialog about the content of the read. When the teacher 
wanted to explain the rules, the teacher does the shortest explanation, because the 
focus in teaching reading is to provide read texts, and read them secretly or publicly. 
The teacher provides an explanation of difficult vocabulary, or problem terms in 
students. At the end of the meeting, the teacher gives assignments about the content 
of the reading, such as summarizing the material, assigning the subject, or other 
assignments. 
Keywords: reading skills, assessment of reading skill, steps of teaching reading 
skills. 
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ة ددشات ددى تار ددااتعددلمهطب اة لمردد ماةّ في ردد اوت ةدد  ارددقا اا،اوهدد تعددمهارةددقرااة مددلمةااارددغاةّةددقرااة    هدد اة  دد ة  
عاة ع   ددق ،اتلددى لفاة  ةدد ،اوة ددلمتن،اوةعنددىاىقاارددغابلم ددواةعت ددق اتددقّملمواة ،اضب دد ه اةق،اوا ددقار   دد ارعمددماا ق ددتا دد
و ددك كانق ددقاة مددلمةااا اام مىةددقاهدد ااقو دد ااة مددقروا ىاددقوا اةّع  رددق ارددغاة ا دد راةّ ى تدد اتىد ع ددلم طاة لمردد ماةّ في ردد ،ا
اوتح  تاةّملمواة اوةنىاىقااةّعقنياالب  ادع ىةق.ا
اوردرا1المند .اة  ،اوة مقد ،ا(ردقدا)ا اادةااردغ،اتأ قاة ل)lliks(بع   ،اةّةقرااا ارشميااحمماrevirDذنلم
،اوتعفيدقراااردلم ،اةّةدقرااهد تا" ى عد ا ع   دش اة ىع د  ا2"ةلأدةااةّدىمغاة مدق  ار دااة  ةد "ااتأ دقةّةدقراا،ااحمدمارفيدمعارد  
 3.وة ىع  ،اوه اة لة  اوة مق ا اإجلمةاار تارغاةلأر ق "
 ها"تعدلم ط  ار دااة لمرد ماةّ في رد ،او ةد  الدكعاة لمرد ماةّ ا د ا  ع  د اواوضحار اااحمماركن رار ة ف اة ملمةاااتأ
ين،ارددعاتددمتلمهقاوتعفيددقرااارددلم ،ات دغات ضدد حار ةدد فاة مدلمةاااتأ ددها"رب د اة لمردد ماةّ في ردد اتدق عا4.وة  مدلمااوة   ددلمااوةّ ضد  "
ا5".وة ى  يرا  ةق
"ة ملمةاااة في لم  ار    ا لمةدابهقاإدرةكاة    اتينا   اة  لافاة لق   او   اة لمر مااوررارفيماةّاع ااحمماتمرةن
ا6".،اوه ا  قطا  لمياعنىلقباة مقروارعلم  اإ لق   ارغار  او مق  او غاورعىممة ة  ىقت  ،اة شاتمعار  ةقاة عين
                                                                        
 اا92)ار.ا4002،(ة مقهلماتاادةراة   لماة علمبي،اةّةقرة اة      ارلى  قتهق،اتمر لةق،اصع تقتهقرشميااحممابع   ،ا1
 ااا04،اة  فيع اةلأولى،ار.ا(ا0002ر  اةّ لمر تار ىفي اةّ كا ةم،اا)،ارمةرتاتع   اة    اة علمت  معار  ،ااحممارفي2
   ساةّلمجع3
 821)ار.ا1991(ة مقهلماتادةراة   فا  ا لماوة ى م ع،اتمر سا ا ناة   اة علمت  ار اااحمماركن ر،ا4
 022)ار.ا1102،ا(رم ا تاجقرع ارم ا ،ابلمقاتمر سار ةداة    اة علمت  جقرع اةّم ا اة عقّ  ،ا5
 ااااااااااااااااااااا12)،ار.ا8002تاة ع  اوةلإتقنا ا لماوة ى م ع،ان امر  ة،ا(ة ىح تاة    ياوبلمقاتا  ىهارفيماةّاع ااحمماتمرةن،6
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اا اه "ر     ا لمةد ابهق اةيجقد اة     اتين ا    اة  لاف اوة لمر ماأن ا اة ملمةرفيم اة ع    اإتلمةه  هكة اة ىعلم ف ا اقنب ابمق اذنلم اوا
ا7ة  ىقت ،اوتىأ فا   اة  لافارغاةّعقنياوةلأ  قظاة شاتؤدياهكعاةّعقني."
ر دددااتعدددلمهطب اة لمرددد مااىددد يانا مدددق ااناة مدددلمةاااهددد ااةّةدددقرااة    هددد اة دددشاتح ظدددلمةاإلىاة ىعدددقر فاةّدددكن را،ات دددغا
ةّ في رد اوت ةد  اردقا اضب د ه اةق،اوا دقار   د ارعمدماا ق دتا دعاة ع   دق ،اتلدى لفاة  ةد ،اوة دلمتن،اوةعندىاىقااردغابلم دوا
ةّع  ردق اردغاة ا د راةّ ى تد اتىد ع دلم طانق قاة ملمةااا اام مىةقاه ااقو  ااة مقروا ىاقوا اااك كةعت ق اتقّملمواة ،او 
ا.اة لمر ماةّ في ر ،اوتح  تاةّملمواة اوةنىاىقااةّعقنياالب  ادع ىةق
و اض اارقانفيو،ا إنه اة ملمةاااه ان ل   ارغاةّةقرة اةلمحمَّد ا،اتم فار ااانقساإدرةكب اة علاق اتيناة لمر ما
ب   او   ل  اهكعاة لمر م،ااوإدرةكاةّعنىااواة مع  اورةا اهكعاة لمر م،اوتق ىقلياةّ ى ت ااواةلخ  ِّ  اوةلأص ة اةّا  ق ،اوت  تارا
 ق ملمةاااه ا عهتان  ٌّ ارى قربتا   ةقرة اة    ه اوةلإدرةن  ،ان قاا قار    اتأر   ا اةمطابهقاةلح   ا ار ااةّعقنيارغا
 ا.    اةّ ى ت ،اوتاىة اتقلح   ار ااةّعنىةّقدااةّ ى ت ،اتقلإضق  اإلىاا قار    اتافيمااتق ترن لار ااة 
 البحث  -‌ب
  أهداف تعليم القراءة .1
ر دددااة مددلمةاااة لددد    او ددلم اة ار دددااةنددى مةفااجةدددلته ااتع دد  اة مدددلمةاااهدد اتع دددماة  ددلابااهددمةط
ناة  دد ت  ا ى  دد واةّمددلمواة اقددلمةاااصددح ح ،او ددلمةداتددقلأجةلااة  دد ت  اهاددقاة  لددقن،ا إ ددهاتددق ملمةااات ددغاا
 ادمر باتى  د واةّمدلموةا اة دشاتى د هغار دااة لمرد ماة  د ت  ،اوةلحدلموطاوة    دق ،اوندكةا اةدم طاا  دقاردغا
ا.ر    اة ملمةاااإدرةكا اةّعقنياة شاتى  َّغات كاةّملمواة 
اتع   اة ملمةاااتق عفيقرة اة ىق   تاااهمةطااوضحاا  دانقرتاة اقق ااااااا
 ةّ ى ت اتقلأص ة اة شاتعراراةقا اة    اة علمت  اغاة مةرسارغارتناة لمر مانا ى  ها -1
 .انا ى  غارغاقلمةااا ص،اقلمةاًااجةلم  ًااتا واصح حا -2
                                                                        
 75،ا(ة مقهلماتادةراةّعقرط،ادونانا )،ار.اةّ جهاة  نياّمرن اة    اة علمت  رفيماة ع   اإتلمةه  ،ا7
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 .انا ى  غارغاةنىاىقااةّعنىاة عقفارفيقشلماارغاة   ح اةّ في ر اوإدرةكات يراةّعنىاتى يراة ترةن ب -3
 . لمدة اةلحم ثاور لمدة اة  ىقت انا ىعلمطارعقنياةّ لمدة ارغارعقنياة ل قق،اوة  لمقاتينار -4
 .انا  ة ارعقنياةلج تا اة  ملمة اوإدرةكارلاقق اةّعنىاة شاتلمتنات اةق -5
 .ق ةرماة    اوصلم ةقاذ كانا ملماات ة اوة  لاقادونااناتع قا -6
 انا  ة اةلأ  قراةلجل   اوة ى قص ت،اوانا مركاة علاقق اةّ ا  ا    لمااة لم  ل  -7
 .رق اة ترق  ،اووي   انتاراهانا ىعلمطارلا -8
 .انا ملماات لاق ادوناةلإنىعق  اتقّعقج  ،ااواق ة  ار لمدة ارترة  اإلىاة   ىين -9
انا ملمااقلمةاااوةنع ،اةتىمةاارغاقلمةاااة  ح   اإلىاقلمةاااةلأدباوة ىقر خاوة ع  فاوةلأادمة اةلجقر د اردعا -01
اا8.اورتناة ملمةاااة  ةنع اتق ثمق  اة علمت  اوةلإنلار  اإدرةكاةلأامة ارعاتحم ماوتح  تاةّعقنياو ممهق،
ناة لمردد ماةّ ى تدد ا اضدد ااة ددلماياة لددقتو،ا ا ةدد اا ددها ةددمطات لم مدد اة مددلمةاا،اإر ق  دد اة   فيدد ار دداارتدد
تقلأص ة اة شاتعراراةقا اة    اة علمت  ،اونكةا ةمطابهدقاانا ى  اد ةار دااةندىاىقااةّعدنىاة عدقفارفيقشدلمااردغا
ة  دد ح اةّ في ردد اوإدرةكات دديراةّعددنىاتى دديراة ترةن ددب،ااونددكةا ةددمطابهددقاقددمرااة  ددلابار ددااتحم ددواةلحددلموطا
ادديا لددى  ع ةار دداا  مةددقاتق مقدد اوةّلمو دد ،اوانا لددى  ع ةار ددااة علمت دد ،اوة    دد اةلخ  دد ،اورلارددق اة ترقدد  ا
ا.ا  واة    ق اة علمت  ارعارلمةرقااان  بهقاةلج ما
ان قا   تااااهمةطاة ملمةاااامخىقرارفيماةلخق وواوضحاا  دارقبلماوارلمونان قا م ها
 ت ن عاررة اة  لاباوتع  وات  يره . -1
 صملاا  جهاةلح قااةلحقضلمااوةّلىمفي  ا  مقرو.ت ن عاة   فاتق ملمةاا،اوصمتاةلأذوةقوا -2
ا9تا   اة عقدة اة شا ى  اةقا ة ارعنىاةّىقباوت ليرعاوة ى قرتارعه. -3
                                                                        
)،ار.ا5891،ا(ة لم ق تااجقرع اافاة ملم ،ابلمقاتمر لها–رمةر هاا–تع   اة    اة علمت  ا  اقبمينات  ق اارلم ،اةنلهاا  دانقرتاة اقق ،ا8
 881
، ا(إن امر  ت ار فيع اة ع  ، اوةلإتقن ا  ا لم اوة ى م ع،اتمر س اة ملمةاا ا  ار لم اة ع  ر ، اةنىيرةت ع ق  اوانق  ب اجم مامخىقر ارفيم اةلخق و، اا9
 ا65)،ار.ا8002
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لمةاإلىاة لماياةّكن ر،ا ةمطاتع د  اة مدلمةااا ى ند عاردرة اة  دلاباوتع  دوات  ديره ،اوت دغاتحم دوا ظ
 رد ا اشدياةتدقع ،اوتا  د اقدمرته ا اة ىدمتلماوةعندىاىقاارادمااهدكةاةلدمطاردغاردلا ار ق عد اة  ىدباةّى
لدمط،ا يرجدااتا  د اة عدقدة ار    اة ملمةااارعارتنار   ق اةّملمواااتأ  د ىة اة   ر د ،اوإذةاتحمدواهدكةاة
اةّعقنيا اض غاةّملمواا.اات لير لى  عاة  لاباتح  تاةلمحى  اواا اة ملمةاا،اا ث
اناة ملمةااا ار ة رةقاةلحم ثارفيقراارغا ظلماوةنىفي قر،اان راوإتقنااحمماهلم مير اااحمماركاورا ا
اوهكةا عنياا قار    ات ى تار ااةّةقرة اة ىق    تا
ا عينارعاة ى  يراوة ىمتلمة لمب  اتق -1
تاة ترن د اوة امدما دة  ةد ،ااياإدرةكاة علاقد اتديناة    دق اوةلجل  دق ،اردغابلم دواة ىح  دتاة  د  اوة ىح  -2
اوة ىم يم.
ة مدمراار داات  دماةلأ  دقراةلجم دمااوةّعدقرطاةلجم دمااوة اظلم دق اةلجم دمااردغاةّدقدااةّمدلمواا،او اضد اا -3
 ةلخرة اة لقتم .
ا01اض اانتارقانفيو.فيتا م   لىاة مرةن اةّلىمفي   ااار ااة ى قعاورن ة ممرا -4
مرااة  دددلابار دددااإيجدددقداةلأ  دددقراةرى دددقدةار دددااة دددلماياةّدددكن ر،ااناردددغااهدددمةطاتع ددد  اة مدددلمةاااهددد اقددد
وةّعدددقرطاةلجم دددما،اوهدددكةا عدددنيااناة مدددلمةاااةلقد ددد ات دددى تار دددااة ىح  دددتاة  ددد  اوة ىح  دددتاة ترن ددد اوة امدددما
اوت غاا   اذ كاايناانا   نا م اة  لاباق ااة ى  يراوةعنىفي قر.ااوة ىم يم
 أنواع القراءة  .2
اتا ة قااقل ينإلىتمل  اتأناة ملمةااااررارشميااحممابع   
اة ملمةاااةلجةلم  ا -1
اانا ىع  اة مةرسااش ق اةلحلموطاة علمت  ا ار ةقعةقاةّ ى   . -
                                                                        
)اار.ا6002،ا(ة مقهلماتادةراة   لماة علمبي،اتع   اة    اة علمت  ا  يراة اقبمينابهق،اة اظلم  اوة ى في ون راوإتقنااحمماهلم مي،ار اااحمماركا01
 942
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اانايج مااة مرةسا  واةلأص ة اة علمت  اوادةااةلخ ق صاة   ظ  ا    اة علمت  .ا -
اة ملمةاااة  قرى ا -2
ا11ا.بالأ  قراة لم  ل ا اةّقدااةّملمواانا ىمربار ااتع يناةااا
ة مدلمةااااارددقرى دقدةار دااة دلماياةّدكن ر،ا ىاملد اة مدلمةااار دااة ملد ين،اوتدقاة مدلمةاااة  دقرى ،اوة مدلمةاااةلجةلم د ،اة
تا م اة مقرواةّعقنياوةلأ  قرارغاة لمر ماةّ ى ت ارغادوناةعندىعق  اتق عاقصدلماة  د ت ه اة اة ملمةاااة شاتح  ة  قرى ا
وة عمتا اة ملمةاااة  قرى اتقاة عا لمةناة  قرلانا اادة ةق،اوهد ا اإبدقراهدكةاةّ ةد فايجدلمداا،ااواة ا واايااناة في لم
ا.اا،او  جهاةهى قرهاإلىا ة ارقا ملماتا واة  لافاة مقرياارغاةلإشى ق 
اواوضحار اااحمماركن ر،اة ملمةاااة  قرى ابمقا  ههتا
و اهددكةاة ادد  ارددغاة مددلمةاا،ا اددمربكاة مددقروااةلحددلموط  اوة    ددق اةّ في ردد  اارقردده،او  ة ةددقادوناانايجةددلماتباا همةددق،ا
  ى فيد ددينَّ  ارددم اردقا ةب   دد
هارادده،اوةلأنددقساور دااهددكةاة احدد ،ا مددلمااة ى   دكااةّ ضدد   ا اصادد قاكا اعددقوبداة ى  دير ا  ددها ب
مارا د ر  ا
ة ا ل الدكعاة  لم مد اهد اة دلمتهناتديناة    دق اتقرىفيقرهدقاررد مةارلم  َّد ،اايااناة مدلمةاااة  دقرى ا دقا لدى فيهعب
ا21.ة ى  قب اةنىبفيعقدةاتقرق
ا اينادوناةنى مةفااجةلااة ا و،و اإبقراة لماياةّكن ر،ا  ة اانهاة ملمةاااة  قرى اه ا  قطا   يا ى اتق ع
ر داا ةد اةّدقدااةّمدلمواا،اوة ىعدلمطار داااشد ق اةلحدلموطااو ترنهدلاو  سا  ةقاص  اوعاتدساوعاتحلم دكا   د ىين،
ا.اواص ةتهقاو ا قاب باذ كا  قط اذهني؛ا تر  اةّقدااةّملمواااإلىادبعع اورعقن ا
 دااإجدقدااة ا دواردغاة مدقريا،اوة   دفاردغار د باوند   ًاردغاوندق تاة ىدمر باراردقاة مدلمةاااةلجةلم د ا ةد ا
ة ا واورلاجةق،اوإ ةقفاة لدقرعيناردقا دمورااد ل اردغاق دق قاوارد راور د لا ،ا ةد ابهدكةاة ى د ر،ااتلدعااإلىا
ا.إجقدااة ا واتقلحلموطاوج داا ث تاةّعنىا اضب غاةّملمواة 
                                                                        
 ا91)،ار.ا9891،ا(إ ل ل  تاةّاظ  اةلإنلار  اوة ع  فاوة ثمق  ،اتع   اة علمت  ا  يراة اقبمينابهق،اراقهعهاوانق  فيهامابع   ،رشميااحم11
 041ر.،اتمر سا ا نر اااحمماركن ر،ا21
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 ا  د ساتلار دكعااقم اةّدمرسا  فيثدوذنلماا مار   اةلأتلمن ا"ة ملمةاااةلجةلم  اه اة  ن   اة  ةاماا 
اناا  عدبةلجةدلماااةرةاا،او  غا  تاإلىاة  لم اةّم  دارغااباةلأدباوتكوقه،اوة  ع رابمقا  هارغا ق 
ا لمةر اةّمرساةّفيقدواةلأت  ت
اة  علم  ات تادق ،ابح ثات  نارلا   ا  ملمةاااةلجةلم  ا اة   ت.ااايجبااناتخىقراة م ع اة اثلم  ااو )أ‌
مرند ار دااهدكةاة اد  اردغاّ ملمةاااةلجةلم  ا غارغاة  اد نا   عدبااناردلمناة ىلار دكاا  لدة ا اة في دقاوةة )ب‌
اةعنى ق .اقا،اويجماةّلى ع ناإ  ة ا كاا ة ملمةاا،اايايجموةاةلإ م
اج.اف،ا  لقات   ارلرِّا ارق   ارغاة ى   ا ع ها  لفاانات  ناة ملمةااادث  ا   عنى،ابفيبا )ج‌
 دددمركاة ىلار دددكاةّعدددنىاة دددكيا م دددمعاة  قتدددبااواة  دددقرلما اا ادددقااقدددلمةاته ،اوالدددغاةلإ مدددقااا افي ددد اان )د‌
اوة ى ث ت،اوالغاةّ قف،ان ةقاتى قفار اا ة اةّعنى.ا
 دقا   عدنى،اهارلا باعدتاصد ت ايجدباة  صدت،اويجا دثايجدباة  قدف،او  دتاا دثاايجدباانا مدفاة ى   دكاا )ه‌
ا للم ا اةلإ مقااوريا في ..ه،اوريايخ ض،اوريطاريا لم عاص ت او علمبا
ا31
 ظددلمةاإلىاة ددلماياةّددكن ر،ااناة ترن ددلا اة مددلمةاااةلجةلم دد اهدد ا  ددواة  ددلافات دد  ارلدد   ،ارددعارلمةرددقاا
تلم د اة لمرد ماةّ ى تد اإلىااوا دقا،اوإرلمةاب اةلحلموطارغامخقرجةق،او ث تب اةّعنى،صحه اة ا و،اونلار باة    ق 
ارا  ق او ة ب ارعق  ةقاوتم تةق،ا ق ا وا اة ملمةاااةلجةلم  ارا لم  ا عهق ،او   تاا رةًار  ل قًا  ةق
ا.اا  قظ 
تتاا اة ملمةاااةلجةلم  ،و اة ملمةاااةلجةلم  ات تركاة ع يناوة كبهغاوة  لقنا  غاا   اة  ة ا  ساشلمبقًا
تا واة    ق اوة عفيقرة ا  مدقًاند   ق،ًاورلاارد ادرجد اة  د  اوة ىعفيديراةّاقندب،اوإناضدعفاة مدقروااا اترن ل
 . ا ة ب ارقا م ه
 القراءة  مؤشرات مهارة  .3
رعدقنيا اص  ارقر ار ااقمرااة  ق بار ااة ملمةاااتق مق اوةّلمو د ،اوإدرةكارؤشلمة ارةقرااة ملمةاااتعى ما
اةّ لمدة اوةلأ  قراة لم  ل ا اض غاةّملمواة ،اوتق ى  تا  قناتم   ارةقرااة ملمةااا أ ار ااة  ج عاة ىقليتاا
                                                                        
 ا02،ا(ة مقهلماتار ىفي ا   ار لم،ادونانا )ااار.ااام اة  لمقا اة ترت  ا ىمر ساة    اة علمت  ا مار   اةلأتلمةش ،ا31
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اتللان ا،اوت ح ح اوتمق ،اوغيرهق.اةاا.اقلما1
ا.ات    ار اارعنىاةّ لمدة ا ان ققا   ارع ا 2
ا.اة مرة  اتقلحمق واة  لميح ا اة اص3
ا   نيا اة اص.اة عث رار ااةّعنىاة4
ا.اة عث رار ااة   لمااة لم  ل  ا اة  ملما5
ا.اة عث رار ااةلأ  قراةّلاماا اة  ملمة 6
ا.ارتناةلأ  قراة  ةرداا اة ملمةااا؛امجلمدا،اوت   صاةلأ  قراة لم  ل  ا اة ملمةاا7
ا41..اة ىمقطارنق  اة ملمةاااتللمر ،اوة ىع  وار اارنق  اة ملمةاا،اوة ىمقدا ارنق  اة ملمةاا8
 ظلمةاإلىاة لماياةّكن ر،ات غاانا مدق ااناتم د  ارةدقرااة مدلمةااا اصد  ارقرد اتى د ناردغاةلجةىدين،اوتدقا
ةّلمو د ارادماة مدلمةاا،اواردقاردغاجةد اة ا واوة  ة ،اارقارغاجة اة ا دوا   دى تاتم د  ارةدقرااة مدلمةااار دااة مقد اوا
ة  ةددد ا   ددددى تار دددااإدرةكارعدددقنياةّ دددلمدة ،اوةلأ  دددقراة لم  لددد ،اوإدرةكاةّا ددد قاوةّ ةددد فااددد  اةلأ  دددقرا ا
ةّمدلمواة ،اوندكةاةعندى لاراوةعندىاىقااردغاةلأ  ددقراة لم  لد ،اوت دغاتم د  اةعرىفيددقراردغارةددقرااة مدلمةااار داا
وةعندىعمةد،اوة  ةد ،اوةّ قدف،ا  د اة ىعدلمهطا  د ناة ىم د  ار دااقدمرااة  ق دبا ااارتعد اةّعدق ير،اوهد اة ىعدلمهط،
تعلمطاة لمرد ماةّ في رد اردغاةلحدلموطاةلعق  د ،اوةّلمو د ارادماقدلمةاااةّمدلمواة اردعاةلحلمندق ،ااردقاة  ةد ا  ى د ناردغا
  اةّملمواة .ااىاقااوإرقدااة ىعفييرار ااةلأ  قرن  لمااةّ لمدة اوةعن
 تعليم القراءة  الخطوات في .4
 تا   قا   اررار ااج ةداة  قهلماانا اتع   اة ملمةااار  ة 
  قاة ملمةااار اااالغاوجهارلمةر قابفي ع اةّ ض  اورلىع لااةلجةقماة    اةنىع قعاراقنفيقتفيمااا -1
                                                                        
371 .h ,)6002 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE ,kkd ,niniA.M 41
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ة مدموااتملمواة   في ا ملماا مدلما،اوإذةانادقارقر دقاتق  دف،االدغااناتفيدمااتدأج داة   فيد ا  مدتاةلخ دأاوتحلدغا -2
 ىافيددهادة  ددقاإلىاالددغاةلأدةااواصدد  اة ىع ددماو ددق اةعرددلمةااو ىعاددبادة  ددقاتلار ددككاة دد تيرااة  ةاددماااوا
 ة ى اعاوت  رااناة ملمةاااةلج مااص قحا انتااين.
ادينااندئ  اردغاهدكةاةّعدنىاوذة دكاة ى دلمةر،ات د ار د ة اتديناةلحديناوااو ئلاا ثمدتاة دمرسار دااة ىلار دكاوت  د ة -3
ا51با اامودااموداارغابفي ع اة ترةتناتينار ةداة    .اةلإرلمة
اتا  ة ارغاة لماياةّكن ر،ااناةلخ  ة اة شا  لفار ااةّمرسا اتع   اة ملمةااات غاانا  ضحابمقا   
ةّممردد ،اوهددكعاتىع ددواتىح  ددلاة   فيدد ا  ددىع  اتقل دد اة م دد ،اوتمددميماةلأنددئ  اّعلم دد ارلددى  ا ةدد اة   فيدد ا -1
 .ر ااةّقدااة شان ممرةقاةّمرس
تمدددميماةّ دددلمدة ااوار ددد  حق اة   ددد اةلأجافي ددد ا  ىع  ةدددقاة   فيددد ،اوادددينا  دددعلماةّدددمرساصدددعفي اة   فيددد ا -2
انا فيدددينار ة رةدددق،ااوا  ضدددحارعق  ةدددق،ااوا ع ددد اة ا دددقذااا ى   ظةدددقااوات ة  ةدددق،ا ددد   غا   دددمرس
 ا.وةلأرث  ا اش تاة    ق ااواةلج   
اا.تمميماة ا  راةّملموااا  ملماهقاة   في انلمهةااواجةلمة،اراقنفيقا لأوقق اة مرةن  اةّى ة لما -3
 .ةلح ةراا  ار   ناةّملمواا -4
ق لماة  لمح،الأناة ترن دلا اتع د  اة مدلمةاااهد اتمدميماوايناارةداةّمرساشلمحاة م ةرما  ع  ةقاةّمرساتأ -5
 .ة ا  راةّملموبا،اوقلمة ىةقانلمةااواجةلمة
 . ممفاةّمرساشلمحاةّ لمدة اة  عفي ،ااواةّ   حق اةّ    ا م اة   في  -6
 ااردددلماة  مدددقا،ا ع ددد اةّدددمرساة  ةجفيدددق ااددد  ار ددد  ناةّمدددلموبة ،ارثدددتات  ددد صاةّددد ةد،ااواتع دددينا -7
اة  ةجفيق اةلأرلم .ةّ ض  ،ااوا
    الخاتمة -ج.
اى   ةقا   قا   تارغاة فيح  اة لقتم ا ل
                                                                        
 91،ار.ا(3891،ا(تيرو تادةرارة ماة علمبي،ااص  اتمر ساة    اة علمت  ر  اج ةداة  قهلم،ااا51
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ان ارغ ااهمةط اتع    اة ملمةاا اه  اقمرا اة  لاب ار ا اإيجقد اةلأ  قر اوةّعقرط اةلجم ما، اوهكة ا عني ااناةلأو  اا
ايناانا   نا م ااة ملمةاااةلقد  ات ى تار ااة ىح  تاة    اوة ىح  تاة ترن  اوة امماوة ىم يماوت غاا   اذ ك
اة  لاباق ااة ى  يراوةعنىفي قر.
ة مددلمةاااة  ددقرى اهدد ا  ددقطا  دد يا ددى اتددق ع اينادوناةنددى مةفااهاددقكا  رددقنارددغاة مددلمةاا.اة ادد  اةلأو ،اانهاة ثددقنيا
ر اا ة اةّقدااةّملمواا،اوة ىعلمطار داااشد ق ااو ترنهلاو  سا  ةقاص  اوعاتساوعاتحلم كا    ىين،ااجةلااة ا و،
عع اورعدقن  .اذهني،الموطاواص ةتهقاو ا قاب باذ كا  قط اةلح
ة مدلمةاااةلجةلم د ااة اد  اة ثدقني،ا تر  اةّدقدااةّمدلمواااإلىادب
 ةدد اوندد   ًارددغاونددق تاة ىددمر بار ددااإجددقدااة ا ددوارددغاة مددقريا،اوة   ددفارددغار دد باة ا ددواورلاجةددق،اوإ ةددقفا
بهكةاة ى د ر،ااتلدعااإلىاإجدقدااة ا دواتدقلحلموطاوجد دااة لقرعينارقا موراا ل ارغاق ق قاوار راور  لا ،ا ة ا
ا ث تاةّعنىا اضب غاةّملمواة .
تم   ارةقرااة ملمةااا اص  ارقرد اتى د ناردغاةلجةىدين،اوتدقاة ا دواوة  ةد ،ااردقاردغاجةد اة ا دوا   دى تاة ثق ثا
تار ااإدرةكارعقنياةّ دلمدة ،اوةلأ  دقراتم   ارةقرااة ملمةااار ااة مق اوةّلمو  اراماة ملمةاا،اوارقارغاجة اة  ة ا   ى 
ة لم  لدد ،اوإدرةكاةّا دد قاوةّ ةدد فاادد  اةلأ  ددقرا اةّمددلمواة ،اونددكةاةعنددى لاراوةعنددىاىقاارددغاةلأ  ددقراة لم  لدد ،ا
وت غاتم   اةعرىفيقرارغارةقرااة ملمةااار ااارتع اةّعق ير،اوه اة ىعلمهط،اوةعنىعمةد،اوة  ة ،اوةّ قدف،ا  د اة ىعدلمهطا
 ناة ىم دد  ار ددااقددمرااة  ق ددبا اتعددلمطاة لمردد ماةّ في ردد ارددغاةلحددلموطاةلعق  دد ،اوةّلمو دد اراددماقددلمةاااةّمددلمواة ارددعا  دد
اةلحلمنق ،اارقاة  ة ا  ى  نارغان  لمااةّ لمدة اوةعنىاقااوإرقدااة ىعفييرار ااةلأ  قراا اةّملمواة .
ّمددلموااا  ملماهددقاة   فيدد انددلمهةااواجةددلمة،اراقنددفيقاتمددميماة ا دد راةاتانا اتع دد  اة مددلمةااار دد ة ا   ددقا  دد ة لمةتددعا
 لأوقددق اة مرةندد  اةّىدد ة لما.اةلحدد ةراادد  ار دد  ناةّمددلمواا.اوادديناارةداةّددمرساشددلمحاة م ةرددما  ع  ةددقاةّددمرساتأق ددلما
 ا مدمفاةّدمرساشدلمحاةّ دلمدةاة  لمح،الأناة ترن دلا اتع د  اة مدلمةاااهد اتمدميماة ا د راةّمدلموبا،اوقلمة ىةدقاندلمةااواجةدلمة.
رلماة  مقا،ا ع  اةّمرساة  ةجفيق اا  ار   ناةّملموبة ،ارثتاآة  عفي ،ااواةّ   حق اةّ    ا م اة   في .ا ا
ا.ت   صاةّ ةد،ااواتع يناةّ ض  ،ااواة  ةجفيق اةلأرلم 
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ا.0002،ار  اةّ لمر تار ىفي اةّ كا ةم،ارمةرتاتع   اة    اة علمت  احممارفيمعار  ،ا
ا.ا1102،ارم ا تاجقرع ارم ا ،ابلمقاتمر سار ةداة    اة علمت   ا اة عقّ  ،اجقرع اةّم
ا.ا4002،ة مقهلماتاادةراة   لماة علمبي،اةّةقرة اة     ارلى قتهق،اتمر لةق،اصع تقتهقرشميااحممابع   ،ا
وة ع  ف اوة ثمق  ،ا، اإ ل ل  ت اةّاظ   اةلإنلار   اتع    اة علمت   ا  ير اة اقبمين ابهق، اراقهعه اوانق  فيه، ا________
ا.9891
ا.ااا8002،اةن امر  تاة ع  اوةلإتقنا ا لماوة ى م ع،اة ىح تاة    ياوبلمقاتا  ىه رفيماةّاع ااحمماتمرةن،
اا،اة مقهلماتادةراةّعقرط،ادونانا .ةّ جهاة  نياّمرن اة    اة علمت  رفيماة ع   اإتلمةه  ،ا
ا.ا1991قهلماتادةراة   فا  ا لماوة ى م ع،اة ماتمر سا ا ناة   اة علمت  ،ار اااحمماركن ر،ا
،اة مقهلماتادةراة   لماة علمبي،اتع   اة    اة علمت  ا  يراة اقبمينابهق،اة اظلم  اوة ى في ور اااحمماركن راوإتقنااحمماهلم مي،ا
 .ا6002
 .3891،اتيرو تادةرارة ماة علمبي،ااص  اتمر ساة    اة علمت  ر  اج ةداة  قهلم،ا
ا،اة مقهلماتار ىفي ا   ار لم،ادونانا .ااااام اة  لمقا اة ترت  ا ىمر ساة    اة علمت  ،اا مار   اةلأتلمةش 
،ااة لم ق تااجقرع اافابلمقاتمر لها–رمةر هاا–تع   اة    اة علمت  ا  اقبمينات  ق اارلم ،اةنلهاا  دانقرتاة اقق ،ا
ا.ا5891ة ملم ،ا
،اإن امر  تار فيعاة ع  ،اوةلإتقنايرةت ع ق اوانق  باجم ماتمر ساة ملمةااا ار لماة ع  ر ،اةنىمخىقرارفيماةلخق و،ا
ا.ا8002  ا لماوة ى م ع،ا
 
